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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tarif metode 
tradisional yang ditentukan oleh Rumah Sakit Stella Maris di Makassar dengan 
metode Activity Based Costing. Metode penelitian yang digunakan adalah 
dengan melakukan observasi langsung dengan analisis dokumen contect 
analysis. Temuan penelitian ini menunjukkan hasil yang variatif ketika 
membandingkan harga pokok pelayanan yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit 
dengan menentukan harga pokok pelayanan yang dihitung berdasarkan metode 
Activity Based Costing. Tarif dengan menggunakan metode Activity Based 
Costing lebih rendah dibandingkan dengan harga pokok pelayanan yang 
ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Hal ini disebabkan karena perbedaan 
perlakuan pembebanan biaya overhead. Pihak rumah sakit hanya menggunakan 
satu cost driver yaitu jumlah hari rawat inap sedangkan  Activity Based Costing 
System menggunakan lebih dari satu cost driver untuk membebankan biaya 
overheadnya sehingga perhitungan harga pokok pelayanan lebih akurat.  
Kata kunci:  biaya, biaya overhead, tarif harga pokok pelayanan rawat inap  
sistem tradisional,  cost driver, dan activity based costing (abc). 
 
 
This research aims to find the different between traditional method that used by 
Stella Maris Hospital in Makassar and Activity Based Costing Method. The 
method used in this research was conducting direct observation with to analyze 
documen is contect analysis. Research findings showed varied results when 
comparing the cost of services determined by the hospital to determine the cost 
of the service is calculated based on the method Activity Based Costing. Rates 
by using Activity Based Costing lower than the cost of service set by the hospital. 
This is because the overhead of loading different treatment. The hospital uses 
only one cost driver is the number of days of hospitalization, while Activity Based 
Costing System using more than one cost driver to charge overhead so the 
calculation of the cost of service is more accurate. 
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services, cost    drivers, and activity based costing (ABC).  
 
 
